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EdiToriAL
Feliz aniversario Residencia Blume
Happy Birthday Residencia Blume
La mejora de la longevidad y de la calidad de vida hace que 
llegar a los cincuenta años no se celebre como se deba. 
Pero en el caso de la residencia Joaquim Blume no se 
puede dejar de resaltar. No tanto por lo que representó de 
innovación en el campo del deporte catalán y español del 
momento, sino también como cuna de todas las iniciativas 
que han hecho del deporte catalán un referente a nivel 
internacional.
La Blume fue la impulsora del salto de calidad del depor-
te. A partir de su inauguración en 1961 se empezó a hablar 
de deporte de élite y la mirada se extendió por el mundo 
para intentar competir con las mejores garantías y las 
máximas ambiciones en las competiciones deportivas más 
importantes.
Pero también fue el inicio de la Medicina del deporte en 
nuestra casa y de la mejor formación para los profesionales 
de la educación física y el entrenamiento deportivo, y tam-
bién de nuestra propia revista, que la vio nacer en este 
núcleo tres años después.
Aun siendo importantes estos aspectos, la gran riqueza 
de la experiencia de la residencia Blume como resultado 
del trabajo y la imaginación de nuestro catalán más univer-
sal en el mundo del deporte, Juan A. Samaranch, es que 
después de cincuenta años la lista de deportistas que triun-
faron en sus deportes y en su vida se hace interminable, y 
parte de culpa de estos éxitos tuvo, junto a su voluntad y 
esfuerzo, el apoyo de gente como los entrenadores, los 
monitores, los cocineros, los médicos, los administrativos, 
etc., que también vivieron muchos momentos importantes 
entre sus muros.
Cuando los humanos echamos la vista atrás y analizamos 
lo que hemos hecho en nuestra vida, el uso de la balanza 
se hace siempre imprescindible. Si la residencia tuviera 
esta capacidad de recordar llenaría tan sólo un plato: ha 
servido espléndidamente para aquello para lo que a princi-
pios de los años sesenta fue concebida y creada.
Felicidades y que cumpla muchos más.
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